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лась вследствие увеличения оборачиваемости и запасов, и дебиторской за-
долженности.  
Однако, большую роль сыграло увеличение оборачиваемости запасов, а 
также увеличение реализованной продукции и себестоимости реализован-
ной продукции.  
При этом необходимо отметить, что показатели оборачиваемости в 2016 
году увеличиваются, однако, их величина меньше нормативного уровня и 
даже меньше одного оборота. 
Эффективность использования оборотных средств зависит от многих 
факторов, которые можно разделить на внешние, оказывающие влияние вне 
зависимости от интересов предприятия, и внутренние, на которые предпри-
ятие может и должно активно влиять. К внешним факторам можно отнести 
такие, как общеэкономическая ситуация, налоговое законодательство, 
условия получения кредитов и процентные ставки по ним, возможность це-
левого финансирования, участие в программах, финансируемых из бюдже-
та. Эти и другие факторы определяют рамки, в которых предприятие может 
манипулировать внутренними факторами рационального движения оборот-
ных средств. 
Итак, деловая активность организации проявляется в динамичности ее 
развития, достижении ею поставленных целей, эффективном использова-
нии экономического потенциала, расширении рынков сбыта своей продук-
ции. 
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Анотація. Запропоновано оптимізувати управління інноваціями вже на 
стадії стратегічного планування інноваційного розвитку та рекомендовано 
застосування обліково–аналітичних інструментів для вдосконалення управ-
ління інноваційним розвитком підприємств сфери послуг. 
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Інноваційні процеси нині набувають все більшої значущості, при цьому 
їх основні завдання спрямовані на досягнення підприємствами конкурент-
них переваг і максимальне задоволення попиту споживачів у високоякісних 
товарах та послугах. Інновації у сфері послуг не отримали належного ро-
звитку не лише через обмеженість фінансових ресурсів для їх впроваджен-
ня, але й зважаючи на те, що необхідною умовою успішного розвитку є 
формування та використання цілісного організаційно–економічного ме-
ханізму, що передбачає впорядкованість наявних елементів і досягнення 
ефективності від їх взаємодії. 
Вивчення теоретико–методологічних основ оцінки можливостей і пер-
спектив інноваційного розвитку підприємств сфери послуг передбачає 
розгляд методологічних основ управління інноваційним розвитком, які 
утворюють принципи управління інноваційним розвитком, аналіз підходів 
до управління інноваційним розвитком та його інструментарію, характери-
стики основних методів управління інноваційним розвитком підприємств 
сфери послуг [1, 2].  
До основних завдань функціонування організаційно–економічного ме-
ханізму інноваційного розвитку підприємств сфери послуг відносять: 
визначення пріоритетності завдань їх інноваційного розвитку; оптимізація 
розподілу ресурсів за найважливішими напрямками інновацій у галузі; за-
безпечення прискореного розвитку та ефективного використання інно-
ваційного потенціалу галузі; забезпечення адекватності та пропорційності 
розвитку інфраструктури інноваційних процесів на підприємствах сфери 
послуг; узгодження інтересів всіх учасників інноваційного процесу даної 
галузі. 
Кінцевою метою функціонування подібного механізму є покращення по-
казників інноваційного розвитку та їх інноваційної діяльності в цілому.  
Організаційно–економічний механізм інноваційного розвитку 
підприємств сфери обслуговування характеризується комплексністю струк-
тури та складається з трьох блоків – організаційного, економічного та пра-
вового. 
Організаційний блок механізму спрямований на формування адаптивної 
та чіткої організаційної системи управління інноваційним розвитком 
підприємств сфери обслуговування. Економічний блок організаційно–
економічного механізму інноваційного розвитку покликаний створювати 
умови для розширеного відтворення широкого кола підприємств сфери об-
слуговування, використовуючи при цьому усі можливі форми інноваційно-
го розвитку, інструменти та засоби його забезпечення. Правовий блок 
спрямований на законодавчо–нормативне забезпечення інноваційного ро-
звитку. 
Безумовно, що при формуванні такого механізму інноваційного розвитку 
підприємств цієї сфери необхідно враховувати їх галузеві особливості, се-
ред яких: специфіка використання необоротних активів; просторова розпо-
рошеність учасників інноваційного процесу; різноманіття організаційно–
правових форм господарювання; принципові відмінності за характером 






Успішність формування та функціонування організаційно–економічного 
ме–ханізму інноваційного розвитку згаданих підприємств визначається рів-
нем розвитку внутрішньої (матеріально–технічне оснащення, професійний 
кадровий склад, фінансові ресурси, інтелектуальна власність) та зовнішньої 
(науково–технічні, фінансові, інформаційні, освітні та консалтингові ор-
ганізації) інноваційної інфраструктури. 
Цільовими показниками формування та функціонування організаційно–
економічного механізму інноваційного розвитку підприємств сфери обслу-
говування є показники продуктивності (технологічної ефективності) та 
прибутковості (економічної ефективності). Крім того, функціонування 
подібного механізму повинно формуватись за умови отримання макси-
мального ефекту від впровадження програм розвитку при мінімально мож-
ливих витратах підприємств. Важливою умовою його нормального 
функціонування є активізація інноваційного розвитку підприємств сфери 
послуг і розробки механізму який забезпечить на належному рівні для його 
учасників організацію, планування, стимулювання, моніторинг та оцінку 
наявних інвестиційних пропозицій, буде здійснювати регулювання, 
фінансування, кредитування,страхування та контролюватиме ціноутворен-
ня й оподаткування інновацій. 
Ефективне управління інноваційним розвитком будь–якого підприємства 
базується на розробці та реалізації стратегії його інноваційного розвитку. 
Стратегія на інноваційній основі необхідна для досягнення синергетичного 
ефекту в розвитку підприємства. Інноваційна основа передбачає розробку 
та реалізацію нових продуктів, технологій, організаційно–управлінських 
інновацій, завдяки розвитку та використання інноваційного потенціалу 
транспортних підприємств. Саме тому формування стратегії інноваційного 
розвитку підприємств сфери послуг можливе за рахунок мобілізації інно-
ваційного потенціалу, розвитку інноваційної інфраструктури, підвищення 
інноваційної сприйнятливості.  
Загалом, розробка інноваційної стратегії складається з таких етапів: 
формування місії підприємства, визначення цілей, стратегічний аналіз, 
оцінка інноваційних можливостей підприємства, формулювання стратегії 
інноваційного розвитку та її виконання [3]. 
Оскільки, здебільшого, підприємства сфери послуг не є великими госпо-
дарськими структурами і не завжди володіють відповідним персоналом, 
здатним розробити подібну стратегію чи здійснити складні розрахунки, то 
доцільно буде звернутись до спеціалізованих консалтингових фірм. Серед 
інших, такі послуги можуть запропонувати спеціалізовані аудиторські ком-
панії які займаються перевіркою та супроводом інвестиційних проектів. 
Процес оцінки поточного становища підприємства дозволяє відстежува-
ти динаміку зміни внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на його 
діяльність і розвиток. На підставі знайденого оптимального варіанту стра-
тегії інноваційного розвитку з урахуванням впливу зовнішніх і внутрішніх 
факторів, проводиться верифікація цілей, оскільки на етапах аналізу та про-
гнозування можливе виявлення нових можливостей і факторів ризику, які 







скоригованих цілей вибирається стратегія інноваційного розвитку, що 
найбільше підходить до можливостей конкретного підприємства. В рамках 
загального побудови стратегії визначається бюджет на плановий період і та 
його частина, яка призначається на інноваційний розвиток.  
Наступним етапом є розробка та оцінка стратегічних альтернатив. Таку 
послугу можуть надати виключно зовнішні аудитори, оскільки внутрішній 
аудит проекту переважно контролює життєвий цикл інвестиційного проек-
ту та спрямований на потреби внутрішнього менеджменту [4]. 
З наявних можливих варіантів не включаються найбільш ризиковані та 
найменш виправдані варіанти. 
На наступному етапі проводиться детальна розробка заходів щодо ре-
алізації відібраних альтернатив. План заходів повинен розроблятися таким 
чином, щоб вже на етапі його створення враховувався механізм контролю 
за його реалізацією. Тому при формуванні стратегії інноваційного розвитку 
підприємства важливою є оцінка його інноваційних можливостей та ро-
зробка заходів спрямованих на їх використання і розвиток. 
У подальшому складається бізнес–план реалізації інноваційного розвит-
ку підприємства який включатиме такі етапи: ознайомлення з загальною 
інформацією про інноваційний розвиток об’єкта дослідження, оцінку кри-
теріїв його розвитку, план реалізації послуг та маркетингу, план розвитку 
виробництва чи послуг з допомогою інновацій, фінансовий план, вибір кри-
теріїв та оцінка ефективності проекту. 
Таким чином, для забезпечення активізації інноваційної діяльності 
підприємств сфери послуг виникає необхідність оцінити ефективність ор-
ганізаційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств сфери по-
слуг та ефективність управління інноваційним розвитком підприємств сфе-
ри послуг в цілому. 
Так в основу визначення ефективності інноваційного розвитку 
підприємств сфери послуг покладено модель оцінки ефективності ор-
ганізаційного забезпечення їх інноваційного розвитку яка базується на ро-
зрахунку критеріїв ретельності (покращення якості виконання управлінсь-
ких рішень з інноваційного розвитку); оперативності (скорочення витрати 
часу на виконання робіт та управлінських рішень); економічності (оп-
тимізація витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів) [5]. Бачимо, 
що для забезпечення її реалізації потрібно вдатись до інструментів управ-
лінського обліку. 
При визначенні коефіцієнту ретельності інноваційного розвитку 
підприємства сфери послуг необхідно враховувати, що ретельність харак-
теризує зменшення кількості перешкод у процесі управління інноваційним 
розвитком підприємства сфери послуг, зменшення не результативної 
взаємодії, підвищення повноти, своєчасності та якості управлінських 
рішень з інноваційного розвитку підприємства, що можна подати у вигляді 
формули: 
     
   







де     – коефіцієнт ретельності організації інноваційного розвитку на i–му 
підприємстві сфери послуг; 
    – загальне число управлінських рішень з інноваційного розвитку на i–му 
підприємстві сфери послуг, які повно та своєчасно виконані протягом року; 
    – загальне число управлінських рішень з інноваційного розвитку на i–му 
підприємстві сфери послуг, що підлягають виконанню за рік; 
i – індекс підприємства сфери послуг. 
 
Оперативність інноваційного розвитку характеризує організацію інно-
ваційного розвитку підприємства сфери послуг і забезпечує економне та 
раціональне використання часу в процесі його управління, скорочує його 
витрати на виконання робіт і управлінських рішень. Коефіцієнт оператив-
ності інноваційного розвитку підприємства сфери послуг визначається за 
формулою: 
     
   
             
 (2) 
 
де     – коефіцієнт оперативності інноваційного розвитку на i–му підприємстві 
сфери послуг; 
    – фактичний час, за який оцінюється інноваційний розвиток на i–му 
підприємстві сфери послуг (рік) (в – фактичний час, п – плановий час); 
   – плановий час, за який оцінюється інноваційний розвиток на i–му 
підприємстві сфери послуг (рік). 
 
Економічність інноваційного розвитку підприємства сфери послуг харак-
теризує рівень оптимізації витрат матеріальних, трудових і фінансових ре-
сурсів, що використовуються для інноваційного розвитку. Коефіцієнт еко-
номічності інноваційного розвитку підприємства сфери послуг визначаєть-
ся за наступною формулою: 
     
   
             
 (3) 
 
 де     – коефіцієнт економічності інноваційного розвитку на i–му підприємстві 
сфери послуг; 
    – загальні фактичні фінансові витрати на інноваційний розвиток на i–му 
підприємстві сфери послуг за цей же період; 
    – загальні планові фінансові витрати на інноваційний розвиток на i–му 
підприємстві сфери послуг за цей же період. 
 
Коефіцієнт ефективності управління інноваційним розвитком підприєм-
ства сфери послуг визначається так: 
                   (4) 
 
де      – коефіцієнт ефективності управління інноваційним розвитком на i–му 







Такі розрахунки за даними підприємств сфери послуг дозволять 
аналізувати їх діяльність щодо успішності організації інноваційного ро-
звитку, виявляти загальні напрями удосконалення управління розвитком 
галузі послуг в цілому.  
Отже, застосування інноваційних процесів на підприємствах сфери по-
слуг є одним з головних чинників, що зможе створити ефективно діючу га-
лузь економіки. Організація інноваційної діяльності, підвищення інно-
ваційної активності підприємств, забезпечення їх державної підтримки ма-
ють стати головними напрямами діяльності уряду в найближчий час. А на 
управлінському рівні для вдосконаленні інноваційних процесів необхідне 
залучення компетентних фахівців до розробки проектів і стратегій їх ре-
алізації. Національна сфера послуг за умови активізації процесів мо-
дернізації та інновацій має всі можливості стати важливим фактором 
підвищення та закріплення конкурентоспроможних позицій на європейсь-
кому ринку. 
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